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Presentación 
 
El Operativo Nacional de Evaluación (ONE) de 2º/3º año1 de la Educación Secundaria, se encuentra 
enmarcado en  las acciones de evaluación de  la calidad de  los aprendizajes que el Ministerio de 
Educación de la Nación realiza en todas las jurisdicciones del país, desde el año 1993.  
 
A  diferencia  del  Censo  de  Finalización  de  la  Educación  de  Secundaria2  del  ONE  2010,  esta 
evaluación  se  aplicó  a  una  muestra  representativa  de  estudiantes  a  nivel  nacional,  regional  y 
jurisdiccional, entre el 17 y el 20 de agosto, en 22  jurisdicciones3. Tanto el Censo de Finalización 
como la Muestra de 2º/3º año comparten el diseño de evaluación del ONE. Es decir, comparten el 
enfoque de evaluación: Pruebas Referidas a Criterios4,  los aspectos técnicos y metodológicos de 
las  evaluaciones  estandarizadas  y  las  acciones  que  posibilitaron  su  elaboración,  validación  y 
procesamiento, como las siguientes:  
 
 La construcción de  la prueba se realizó a partir de  ítems o actividades elaborados 
en  base  a  los  criterios  de  evaluación  aprobados  previamente  por  todas  las 
jurisdicciones educativas del país. 
 
 La validación posterior de los ítems elaborados por docentes estuvo inicialmente a 
cargo de expertos de  la Universidad de Buenos Aires, que verificaron el valor y  la 
relevancia científica de  las actividades y  luego, a cargo de  los equipos técnicos de 
las áreas curriculares y de evaluación del MEN, con el fin de valorar la pertinencia 
curricular de los cuestionarios. 
 
 La realización de una prueba piloto del ONE aplicada a una muestra de estudiantes 
de  La  Pampa,  La  Rioja  y  Santa  Cruz  permitió  analizar  estadística  y 
pedagógicamente  los  ítems  y  eliminar  aquellos  que  presentaron  algún  tipo  de 
dificultad técnica. 
 
 En el análisis cualitativo de los resultados participaron profesionales de la Provincia 
de Buenos Aires  y  de  la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires,  para  determinar  la 
dificultad pedagógica de  las actividades evaluadas y elaborar  las descripciones de 
los niveles de desempeño. 
                                                            
1 Correspondiente al 9º año del Sistema Educativo Argentino, contando desde 1º año de la escuela primaria. 
2 En la Pág. Web de la DiNIECE se encuentra el Informe de Resultado de la Evaluación Censal del ONE 2010 y 
el marco conceptual de la evaluación del ONE. 
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=27 
3 Excepto en las provincias de Neuquén (entre el 7 y el 10 de septiembre) y Buenos Aires (entre el 13 y 17 de 
septiembre). 
4 Son pruebas criteriales porque se elaboran para conocer el grado de dominio que el alumno tiene sobre 
un  recorte específico de contenidos y de  capacidades  cognitivas. Este enfoque que permite  informar  los 
resultados de  la evaluación por niveles de desempeño, tiene  la gran ventaja construir  información con un 
alto sentido, valor y significado pedagógico, pues evalúa los conocimientos y capacidades específicas que un 
grupo de estudiantes saben y son capaces de hacer.  
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 La corrección en  línea de  los  ítems abiertos que formaron parte de  la prueba fue 
realizada  por  docentes  de  ocho  jurisdicciones,  representantes  de  todas  las 
regiones del país5. 
 
 El  procesamiento  se  llevó  a  cabo  a  través  del  modelo  matemático‐estadístico 
Rasch, el que también se utiliza en PISA y en SERCE/TERCE. Este modelo permite 
determinar  las  propiedades  psicométricas  de  grupos  de  ítems  o  actividades  en 
procedimientos de evaluación a gran escala. 
 
 Además se  implementó el Programa de Capacitación y Sensibilización ONE 2010, 
dirigido a supervisores, directivos y docentes del país, que si bien estuvo focalizado 
en el Censo de Finalización, también se aprovechó el espacio para  informar sobre 
esta evaluación Muestral de 2º/3º año de secundaria. Este programa comprendió 
la realización de jornadas regionales de debate y análisis de los aspectos técnicos y 
pedagógicos del ONE 2010. 
 
 
Características de los instrumentos del ONE 
 
 
Se aplicaron cuatro pruebas a cada alumno, correspondientes a  las áreas de Lengua, 
Matemática,  Ciencias  Sociales  y  Ciencias  Naturales.  Las  pruebas  se  componen  de  dos 
tipos de  ítems: unos de respuesta de “opción múltiple”, con cuatro opciones donde una 
es  la  respuesta  correcta  y  otros  que  requieren  de  “respuestas  abiertas”  para  su 
resolución, donde los estudiantes deben escribir una respuesta que requiere algún tipo de 
explicación,  demostración  de  un  proceso  o  dibujo  detallado.  Con  estos  ítems  se 
confeccionaron  modelos  o  cuadernillos  de  pruebas.  En  total,  se  elaboraron  seis  (6) 
modelos de pruebas para cada área. 
 
Cada alumno debió responder a un total de 30 ítems de respuesta de opción múltiple y a 
dos (2) o tres (3) ítems de respuesta abierta. También, se administraron Cuestionarios de 
Contexto  dirigidos  a  los  alumnos  y  directivos  para  recoger  información  acerca  de  los 
factores asociados al aprendizaje. La información obtenida de estos cuestionarios permite 
contextualizar los desempeños de los estudiantes. 
 
Dichos  cuestionarios  ofrecen  información  principalmente  sobre  las  siguientes 
dimensiones  de  contexto:  características  del  director  y  del  alumno,  infraestructura  y 
recursos  del  establecimiento,  prácticas  institucionales  y  pedagógicas,  antecedentes 
 
5 Misiones, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy, Santa Fe y San Juan. 
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académicos  del  alumno,  nivel  económico  de  la  familia,  nivel  educativo  de  la  familia, 
motivación académica, percepción de la institución, entre otras. 
 
Ambos,  pruebas  y  cuestionarios,  fueron  administrados  por  aplicadores,  debidamente 
capacitados  por  los  Coordinadores  Jurisdiccionales  de  Evaluación  de  cada  una  de  las 
provincias. 
 
A continuación se presenta una descripción general de la graduación de los dominios que 
logran  los estudiantes en  los contenidos y capacidades cognitivas evaluadas y esperables 
en los niveles de desempeño Alto, Medio y Bajo.  
 
Descripción general de los niveles de desempeño – ONE 2010 
 
Niveles de Desempeño 
 
Nivel 
Alto 
Los estudiantes de este nivel  logran un desempeño destacado en 
el  dominio  del  conjunto  de  contenidos  y  capacidades  cognitivas 
evaluadas  y  esperables,  según  los  documentos  curriculares 
jurisdiccionales y los NAP6 considerados como referentes. 
 
Nivel 
Medio 
Los estudiantes de este nivel logran un desempeño satisfactorio en 
el  dominio  del  conjunto  de  contenidos  y  capacidades  cognitivas 
evaluadas  y  esperables,  según  los  documentos  curriculares 
jurisdiccionales y los NAP considerados como referentes. 
 
       Nivel 
Bajo 
Los  estudiantes  de  este  nivel  logran  un  desempeño  elemental  o 
poco satisfactorio en el dominio del conjunto de contenidos y  las 
capacidades  cognitivas  evaluadas  y  esperables,  según  los 
documentos  curriculares  jurisdiccionales  y  los  NAP  considerados 
como referentes.  
 
Los niveles de desempeño  son  inclusivos, es decir,  los  saberes que  tiene un estudiante 
ubicado en el Nivel Bajo  también  los  tiene un estudiante que  se encuentra en el Nivel 
Medio y, de  igual modo,  los estudiantes que  se ubican en el Nivel Alto disponen de  los 
saberes propios del nivel como así también los específicos de los Niveles Bajo y Medio. 
 
La  consideración  conjunta  de  los  estudiantes  que  lograron  un  desempeño  “Alto”  y/o 
“Medio”  informa  respecto  de  aquellos  que  han  cumplido  satisfactoriamente  las 
expectativas académicas planteadas en  los núcleos de aprendizajes prioritarios y en  los 
documentos curriculares jurisdiccionales. 
 
Por  su  parte,  los  estudiantes  que  se  ubican  en  el  Nivel  Bajo  son  los  que  exhiben 
dificultades y/o debilidades significativas, en el manejo de dominios escolares planteados 
para estudiantes que se encuentran en el 2º/3º de la educación secundaria. 
                                                            
6 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Ministerio de Educación Nacional. 
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/contenidos‐curriculares‐comunes‐nap/ 
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Cantidad de escuelas y alumnos evaluados  
 
 
ONE 2010  Escuelas  Alumnos 
MUESTRA 
2°/3° Educación 
Secundaria 
2.000  50.000 
     
 
 
 
 
Principales tendencias en los resultados de 2º/3º año de la Educación 
Secundaria. Total País 
 
Los resultados obtenidos por los alumnos de 2°/3° año de la Educación Secundaria 
confirman la tendencia a la mejora ya observada en la evaluación censal de estudiantes 
del último año. Esta mejora se evidencia, fundamentalmente, en un incremento del 
porcentaje de  alumnos en el Nivel Medio de desempeño y una disminución del 
porcentaje de alumnos en el Nivel Bajo de desempeño. 
   
 Se observa, en Ciencias Naturales, que el Nivel Bajo disminuye en  casi 2 puntos 
porcentuales y el Nivel Medio aumenta en 4,4 puntos porcentuales.  
 En  Ciencias  Naturales,  considerando  los  Niveles  Alto  y  Medio  se  observa  que 
aumenta en 1,4 puntos porcentual en relación a 2007. 
 En Ciencias Sociales, disminuye 4,4 puntos porcentuales la cantidad de estudiantes 
con rendimientos bajos. 
 El mayor porcentaje de estudiantes, en Ciencias Sociales, se concentra en el Nivel 
Medio de desempeño, lo que equivale a un rendimiento satisfactorio en la prueba. 
 En  Ciencias  Sociales,  el  porcentaje  de  estudiantes  que  se  ubica  en  los  Niveles 
Medio y Alto es de 70,9%. 
 En Matemática,  la  cantidad de estudiantes en el Nivel Bajo disminuyó 9 puntos 
porcentuales. No obstante esta mejora, el mayor porcentaje (56%) se concentra en 
el Nivel Bajo. 
 En el Nivel Alto de Matemática se observa un aumento de 3 puntos porcentuales 
en el Nivel Medio y 6 puntos en el Nivel Alto. Es decir, hubo una reubicación del 9% 
de alumnos del Nivel Bajo en los Niveles Medio y Alto. 
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 En Lengua se observa un aumento de más de 5 puntos porcentuales de alumnos 
con desempeño medio respecto del año 2007 y, a su vez, 5 puntos porcentuales 
menos con desempeño bajo. 
 El  área  de  Lengua  es  la  que  presenta  mayor  porcentaje  de  alumnos  para  el 
conjunto de rendimientos Altos y Medios (75,5%).  
 
 
RESULTADOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO. Total país 
 
Ciencias Naturales  
 
Las  actividades  o  ítems,  presentados  en  situaciones  o  contextos,  se  centraron  en 
contenidos relacionados con el eje de los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y 
cambios.  En  menor  medida  se  presentaron  ítems  relacionados  con  los  fenómenos  del 
mundo físico y los materiales y sus cambios. 
 
Los resultados de los Operativos Nacionales de Evaluación de los años 2007 y 2010, se 
exponen en el siguiente cuadro. 
 
Resultados por Nivel de Desempeño en Ciencias Naturales, 2º/3º año de  la Educación 
Secundaria 
 
 
Niveles de 
desempeño  2007  2010 
Alto  11,8%  8,8% 
Medio  36,5% 
 
48,3%  40,9% 
 
49,7% 
Bajo  51,7%  50,3% 
 
Los  resultados muestran  que  el  49,7%  de  los  estudiantes  de  la muestra  evaluada,  han 
logrado  comparar  información  en  distintos  tipos  de  gráficos,  identificar  variables  que 
intervienen  en  problemáticas  científicas  y  reconocer  relaciones  en  situaciones 
problemáticas que implican causa‐consecuencia y estructura‐función. 
 
El 8,8% de los alumnos responden satisfactoriamente actividades de Nivel de Desempeño 
Alto.  Esto  implica  que  han  logrado  reconocer  relaciones  cuantitativas  entre  variables, 
utilizar  conceptos  abstractos  para  dar  cuenta  de  relaciones  observables,  interpretar 
situaciones de investigación para resolver problemas. Además han aplicado estrategias de 
predicción y validación en problemáticas científicas. 
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En  relación a 2007, el Nivel Alto disminuyó en 3 puntos porcentuales. En general   a  los 
estudiantes les resultaron más complejas o dificultosas las situaciones relacionadas con el 
mundo físico.  
 
El  50,3%  de  los  alumnos  se  ubican  en  el Nivel  de Desempeño  Bajo.  Ellos  han  logrado 
interpretar  datos  de  tablas  y  esquemas  sencillos,  reconocer  relaciones  sencillas  entre 
datos  explícitos  con  no  más  de  dos  variables,  agrupar  y  clasificar  en  función  de 
características estructurales. 
 
 
Ciencias Sociales  
 
En  las evaluaciones de Ciencias Sociales  se  incluyeron  contenidos  fundamentales de  las 
disciplinas  que  la  conforman  como  discriminación,  deberes  y  derechos,  formas  de 
gobierno, Revolución  Industrial y Revolución Francesa, sociedades  indígenas americanas; 
procesos  de  conquista  y  colonización  europea  en  América  ‐la  sociedad  colonial‐, 
Revolución de Mayo, proyectos políticos en disputa en  la Argentina durante el siglo XIX, 
período  agroexportador  y  de  industrialización  por  sustitución  de  importaciones  en 
América y en  la Argentina, peronismo y radicalismo, sectores de  la actividad económica, 
bloques regionales, migraciones, ambientes, recursos naturales y problemas ambientales, 
espacios  rurales  y  urbanos,  población  ‐indicadores  demográficos  y  socioeconómicos‐, 
entre otros. 
 
Los  resultados de  los Operativos Nacionales de Evaluación de  los años 2007 y 2010,  se 
muestran en el siguiente cuadro. 
 
Resultados  por Nivel  de Desempeño  en  Ciencias  Sociales,  2º/3º  año  de  la  Educación 
Secundaria 
 
Niveles de 
desempeño  2007  2010 
Alto  10,5%  12,0% 
Medio  56,0% 
 
66,5%  58,9% 
 
70,9% 
Bajo  33,5%  29,1% 
 
Los  resultados muestran  que  el  70,9%  de  los  alumnos  pueden  interpretar  información 
implícita en distintos tipos de fuentes (textos, mapas, gráficos, etc.); reconocer relaciones 
causales  y/o  seleccionar  cursos  de  acción  en  situaciones  relacionadas  con  las  Ciencias 
Sociales  y  reconocer  conceptos  por  sus  atributos  o  características.  Algunos  de  estos 
alumnos (un 12%) pueden interpretar información implícita cuando se trata de textos con 
vocabulario específico del área, que  requieran manejar  información  implícita,  relacionar 
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variables y recurrir a conocimientos previos; reconocer relaciones causales y/o seleccionar 
cursos de acción en situaciones complejas y/o específicas de las Ciencias Sociales. 
 
En tanto que un 29,1% pueden reconocer hechos, datos, definiciones, descripciones y las 
propiedades clave de conceptos sencillos o muy transitados durante la escolaridad en las 
asignaturas de las Ciencias Sociales; interpretar textos breves, con lenguaje cotidiano, que 
presentan información explícita o niveles básicos de inferencia y reconocer relaciones y/o 
seleccionar  cursos  de  acción  relacionados  con  su  vida  cotidiana.  Este  porcentaje  de 
alumnos que corresponde al Nivel de Desempeño Bajo es un 1.5% menor al del año 2007.  
  
Matemática 
 
Las  pruebas  de  Matemática  del  ONE  2010,  para  los  alumnos  de  2°/3°  año  de  Educación 
Secundaria, tienen actividades que involucran conceptos matemáticos de la Educación Secundaria 
Básica  como  proporcionalidad  directa  e  inversa,  porcentaje,  escala,  propiedades  de  las 
operaciones en los diferentes campos numéricos, propiedades de las figuras geométricas usuales y 
de algunos cuerpos geométricos de uso común, perímetro y área de figuras geométricas, medida, 
magnitudes, entre otros. 
 
Estas  actividades  suponen  diversos  niveles  de  dificultad:  algunas  requieren  el  uso  de  nociones 
aprendidas a  lo  largo de  la  trayectoria escolar y son situaciones conocidas y  rutinarias, otras no 
son de resolución tan directa, sino que requieren que el estudiante relacione conceptos o diseñe 
una estrategia de  resolución que  le permita alcanzar el  resultado correcto. No obstante, aun en 
este último caso,  los alumnos deberían poder  resolverlas con  las herramientas adquiridas en  su 
paso por la escuela. 
 
Los  resultados de  los Operativos Nacionales de Evaluación de  los años 2007 y 2010,  se 
muestran en el siguiente cuadro. 
 
Resultados  por  Nivel  de  Desempeño  en  Matemática,  2º/3º  año  de  la  Educación 
Secundaria 
 
 
Niveles de 
desempeño 
 
2007 
 
2010 
Alto  10,3%  16,1% 
Medio  24,7% 
 
35,0%  28,0% 
 
44,1% 
Bajo  65,0%  55,9% 
 
 
En  Matemática,  17.872  estudiantes  evaluados  (44,1%)  que  estaban  finalizando  su 
Educación  Secundaria  Básica  lograron  un  cierto  dominio  de  formalización,   manejo  de 
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variedad de  contenido matemático  y  resolución de  situaciones  en  los distintos  campos 
numéricos. 
 
El 16,1% de los alumnos, 6.525 estudiantes evaluados, resolvió actividades del Nivel Alto. 
Las actividades de la prueba que solo resolvieron los alumnos de este nivel de desempeño 
son  las  que  requieren  un  mayor  nivel  de  abstracción,  variedad  en  el  contenido 
matemático y uso de vocabulario específico. Estos alumnos  lograron resolver problemas 
complejos,  con  datos  no  explícitos,  que  requieren  hacer  comparaciones  o  establecer 
relaciones  o  equivalencias  e  involucran  actividades  que  evalúan  propiedades  de  las 
potencias, cálculo combinatorio, propiedades de las figuras geométricas, área del círculo y 
sector circular, equivalencia de medidas y un inicio en el trabajo con funciones. 
Aún hay un 55,9% de alumnos evaluados que  terminan su Educación Secundaria Básica, 
22.654  estudiantes,  que  solamente  pueden  abordar  actividades  que  pongan  en  juego 
capacidades cognitivas como  identificar, reconocer, realizar una traducción directa de un 
lenguaje  a  otro,  interpretar  y  comparar  datos  extraídos  de  distintos  gráficos.  Estos 
alumnos solo lograron resolver problemas simples, que requieren una sola operación con 
números enteros o enteros y decimales,  incluyendo proporcionalidad directa en tablas o 
enunciados. Además calcularon porcentajes de uso común como 25%, 50% y 75%. 
 
En  esta  prueba  de Matemática,  si  bien  hubo  una mejora  en  los  rendimientos,  que  se 
manifiesta con la disminución del porcentaje de alumnos en el Nivel Bajo y su reubicación 
en  los Niveles Medio y Alto, aún más de  la mitad de  los estudiantes evaluados de 2°/3° 
año de Educación Secundaria permanecen en un Nivel de Desempeño Bajo. Lo que saben 
y son capaces de hacer estos alumnos son actividades simples que involucran capacidades 
cognitivas básicas, ya que no han podido abordar aquellas situaciones que requieren una 
mayor  variedad de  conceptos  y propiedades  aritméticas  y  geométricas  y una demanda 
cognitiva de mayor nivel. 
 
Un aspecto a destacar es que hubo casi un aumento del 6% de alumnos de 2°/ 3° año que 
están en el Nivel Alto. Estos estudiantes pudieron resolver situaciones más difíciles como 
calcular un porcentaje mayor que 100, resolver problemas geométricos y de combinatoria, 
usar propiedades de  las potencias de exponente negativo, reconocer la proporcionalidad 
inversa  entre  magnitudes  e  identificar  otras  entre  las  que  no  existe  proporcionalidad, 
interpretar el gráfico de  la distancia en función del tiempo y calcular un elemento de un 
promedio dado. 
 
Se  compararon  los  porcentajes  de  respuestas  en  blanco,  es  decir,  de  actividades  no 
respondidas, entre los ítems idénticos del ONE 2007 y del ONE 2010. Se observó que en el 
ONE 2010 disminuyó el porcentaje de respuestas en blanco. Esto puede dar cuenta de un 
mayor número de alumnos interesados en involucrarse en el trabajo matemático y de una 
tarea de sensibilización y toma de conciencia frente a la importancia de la evaluación que 
partió de la DiNIECE y seguramente fue llevada a cabo por los directores de las escuelas. 
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Lengua 
 
Los ONE 2007 y 2010 establecen tendencia de resultados. En la prueba de Lengua de  2°/3° año de 
Educación  Secundaria,  administrada  en  2010,  los  resultados  no  difieren  sensiblemente  de  los 
obtenidos  en  2007.  Sin  embargo,  es  interesante  destacar  que,  si  bien  en  el  Nivel  Alto  los 
porcentajes  son  similares,  se  producen  algunos  cambios  en  los Niveles Medio  y  Bajo.  En  este 
último nivel de desempeño se encuentra una diferencia de alrededor de cinco puntos menos que 
en 2007 y en el Nivel Medio hay cerca de cinco puntos más. 
 
 
Resultados por Nivel de Desempeño en Lengua, 2º/3º año de la Educación Secundaria 
 
Niveles de 
desempeño 
 
2007 
 
 
2010 
Alto  17,1%  16,3% 
Medio  53,7% 
 
70,8%  59,3% 
 
75 ,6% 
Bajo  29,2%  24,4% 
 
 
Estas diferencias no  son  atribuibles  a  los  textos  evaluados  en  la prueba,  similares  en  tipología, 
complejidad, extensión o densidad textual  a los de evaluaciones anteriores.  
 
En  cambio,  en  el  ONE  2010  se  introdujeron  algunas  modificaciones  en  los  instrumentos  de 
evaluación que permiten medir  con mayor  exactitud  los distintos desempeños de  los  alumnos, 
tales  como  la  presencia  de  mayor  heterogeneidad  de  las  actividades  evaluadas  con  distintos 
estilos  para  preguntar  los  mismos  contenidos  o  preguntas  sobre  contenidos  mucho  menos 
evaluados anteriormente: paratextos icónicos y verbales.  
 
Además pudo observarse que  la mayoría de  los alumnos pudieron hacer una adecuada primera 
lectura, lo que les permitió volver a releer sin dificultad algunas partes de los textos para localizar 
o interpretar información puntual. Esta solvencia en la lectura puede deberse a que cada vez está 
más afianzada la práctica lectora de textos literarios y no literarios en las aulas. Se trabaja más con 
los diarios  y  con  todos  los  textos  en  general  y menos  con  los  aspectos  locales, oracionales del 
sistema de la lengua.  
 
El  75,6%  de  los  alumnos  (30.638)  se  agrupan  en  los  Niveles  Alto  y  Medio  de  Desempeño.  Su 
práctica  lectora  les  permite  operar  con  estrategias  del  tipo  de  la  relectura  total  y  parcial,  el 
establecimiento  de  hipótesis  para  dar  cuenta  de  la  información  global  de  los  textos  o  la 
elaboración de inferencias fáciles a medianamente complejas. 
 
Estos estudiantes  son  capaces de  leer  comprensivamente artículos periodísticos de  información 
general  y  de  divulgación  científica  con  densidad  informativa  expresada  verbal  e  icónicamente; 
interpretar cuentos fantásticos y realistas‐costumbristas de fácil a mediana dificultad. 
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Un  porcentaje  importante  de  estos  alumnos  (59,26%),  es  decir,  23.910  estudiantes  puede 
distinguir distintos  tipos   de narradores,  reconocer  la  intencionalidad de un narrador,  reconocer 
marcas  de  enunciación;  identificar  la  intencionalidad  de  un  texto  periodístico;  reconocer  los 
paratextos periodísticos y reconstruir el tema de un texto informativo. 
  
Un  porcentaje  bastante  menor  (6.484  alumnos)  identifican  tramas  textuales,  relacionan 
segmentos  textuales  e  indican  su  función  y  reconstruyen  significados de  vocablos de uso poco 
frecuente. 
 
El  24,  4%  de  los  alumnos  (9.726)  se  ubican  en  el Nivel  de Desempeño  Bajo.  En  general,  estos 
estudiantes pueden utilizar estrategias  lectoras básicas en textos breves, de estructura canónica, 
con léxico coloquial y marcas verbales e icónicas que enfatizan y reiteran la información relevante. 
Localizan  información explícita destacada o reiterada en textos informativos o narrativos breves; 
reconocen  la  función  de  elementos  discursivos  a  nivel  local,  dentro  de  párrafos  destacados 
(elementos de cohesión, características de personajes, vocabulario de uso frecuente);  identifican 
el género de cuentos fantásticos sencillos.  
 
 
Conclusiones 
 
Se  observa  una  tendencia  a  la  mejora  de  los  resultados  de  2º/3º  de  la  Educación 
Secundaria del ONE 2010, en  términos de menor porcentaje de estudiantes en el Nivel 
Bajo y mayor porcentaje en el Nivel Medio.  
 
Esta tendencia confirma los hallazgos trazados por el Censo de Finalización del ONE 2010 y 
comparte  las  acciones  y  los  esfuerzos  realizados,  en  el  trabajo  incesante  entre  el 
Ministerio  de  Educación  de  la  Nación  y  las  24  jurisdicciones,  por  lograr  igualdad  de 
condiciones, oportunidades en los estudiantes y mejoras en la calidad de los procesos de 
aprendizaje. 
 
El Operativo Nacional de Evaluación, entendido como una herramienta sólida y potente,  
brinda  un  indicador  educativo  indispensable  para  repensar  y  diseñar  políticas  públicas 
inclusivas y con justicia social.    
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RESULTADOS REGIONALES Y JURISDICCIONALES 
 
 
En los siguientes cuadros se presentan los resultados del ONE 2010 así como los correspondientes 
al ONE 2007/08, según total país, por región y  jurisdicción. A continuación se muestra una tabla 
con  la  distribución  en  cifras  absolutas  y  porcentuales  de  los  alumnos  que  participaron  de  la 
evaluación en cada una de las regiones. 
 
 
Distribución de los estudiantes evaluados por regiones 
 
 
 
  Total de estudiantes 
  Absolutos  Porcentuales 
Total país  40.526  100% 
Región CENTRO  11.737  29,0% 
Región NEA  6.518  16,1% 
Región NOA  10.353  25,5% 
Región CUYO  5.068  12,5% 
Región PATAGÓNICA  6.850  16,9% 
 
 
 
 
Distribución de estudiantes por nivel de desempeño, según región y 
jurisdicción 
 
A continuación se presentan los datos correspondientes a las cuatro áreas evaluadas en 
los años 2007 y 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Ciencias Naturales de 2°/3° 
año de Secundaria, según región y provincias. 
 
 
Bajo Medio Alto Medio-Alto Bajo Medio Alto Medio-Alto
Total PAÍS 51,7 36,5 11,8 48,3 50,3 41,0 8,8 49,7
Región CENTRO 47,5 37,7 14,9 52,5 47,2 42,2 10,5 52,8
Ciudad de Buenos Aires 39,7 41,6 18,7 60,3 36,3 47,9 15,9 63,7
Buenos Aires 51,0 35,1 13,9 49,0 49,5 40,4 10,1 50,5
Córdoba 43,0 40,6 16,5 57,0 45,3 43,1 11,7 54,8
Entre Ríos 42,1 43,6 14,3 57,9 46,3 43,6 10,1 53,7
Santa Fe 44,8 40,8 14,4 55,2 49,1 44,0 6,9 50,9
Región NEA 62,4 31,2 6,4 37,6 59,5 36,2 4,3 40,5
Corrientes 56,4 35,1 8,5 43,6 59,0 36,9 4,1 41,0
Chaco 66,3 28,3 5,4 33,7 62,6 34,2 3,3 37,4
Formosa 64,1 31,4 4,6 35,9 61,3 32,7 6,1 38,7
Misiones 61,6 31,4 7,0 38,4 55,0 40,5 4,5 45,0
Región NOA 61,9 31,6 6,6 38,2 57,7 37,3 4,9 42,3
Catamarca 64,4 28,3 7,3 35,6 64,0 32,8 3,3 36,0
Jujuy 63,3 31,1 5,6 36,7 55,6 40,6 3,8 44,4
Salta 55,4 35,9 8,8 44,6 49,4 44,2 6,4 50,6
Santiago del Estero 69,2 26,6 4,2 30,8 64,9 31,9 3,2 35,1
Tucumán 60,4 32,6 6,9 39,6 61,8 32,6 5,6 38,2
Región CUYO 50,6 40,5 9,0 49,4 51,6 40,7 7,7 48,4
La Rioja 74,0 23,0 3,0 26,0 62,1 35,5 2,4 38,0
Mendoza 42,5 46,0 11,5 57,5 49,6 39,9 10,6 50,4
San Juan 52,1 40,8 7,2 47,9 52,7 42,8 4,5 47,3
San Luis 50,9 43,0 6,1 49,1
Región PATAGÓNICA 47,0 42,2 10,9 53,1 45,4 45,0 9,5 54,6
Chubut 56,5 33,4 10,1 43,5 48,6 42,1 9,4 51,4
La Pampa 34,0 44,7 21,3 66,0 42,1 46,4 11,5 57,9
Neuquén 51,1 37,7 11,2 48,9 51,9 41,9 6,2 48,1
Río Negro 45,5 46,3 8,2 54,5 40,6 47,8 11,6 59,4
Santa Cruz 40,4 47,5 12,1 59,6 44,1 47,5 8,5 55,9
Tierra del Fuego 51,1 40,9 8,0 48,9 41,0 47,7 11,3 59,0
Nota:  ONE 2007 etapa 2008. San Luis no participó.
Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE
2007 (etapa 2008)
No participó
2010
Niveles de desempeño
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Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Ciencias Sociales de 2°/3° año 
de Secundaria, según total país, región y provincias.                                                                         
                 
Bajo Medio Alto Medio-Alto Bajo Medio Alto Medio-Alto
Total PAÍS 33,5 56,0 10,5 66,5 29,2 58,9 12,0 70,8
Región CENTRO 30,7 56,7 12,6 69,3 27,5 58,5 14,0 72,5
Ciudad de Buenos Aires 17,0 62,7 20,4 83,0 18,7 57,1 24,2 81,3
Buenos Aires 36,5 52,6 10,9 63,5 30,4 57,1 12,5 69,6
Córdoba 26,4 60,5 13,1 73,6 23,4 62,7 14,0 76,6
Entre Ríos 22,1 66,6 11,4 77,9 25,8 61,2 13,0 74,2
Santa Fe 24,4 61,8 13,8 75,6 27,2 60,7 12,1 72,8
Región NEA 39,8 54,1 6,1 60,2 34,8 58,2 7,0 65,2
Corrientes 33,2 58,3 8,4 66,8 36,0 57,5 6,5 64,0
Chaco 47,7 47,7 4,6 52,3 35,7 58,7 5,6 64,3
Formosa 47,8 47,2 5,0 52,2 35,3 55,6 9,1 64,7
Misiones 27,7 65,5 6,8 72,3 32,0 60,4 7,7 68,0
Región NOA 41,2 52,0 6,8 58,8 33,2 58,8 8,0 66,8
Catamarca 43,6 51,1 5,3 56,4 37,9 55,5 6,6 62,1
Jujuy 39,9 50,2 9,9 60,1 31,5 61,4 7,1 68,5
Salta 38,7 53,9 7,4 61,3 28,4 61,8 9,8 71,6
Santiago del Estero 46,6 49,7 3,7 53,4 38,5 56,6 4,9 61,5
Tucumán 39,6 53,5 6,9 60,4 34,7 56,4 8,9 65,3
Región CUYO 34,8 57,0 8,2 65,2 29,4 60,8 9,9 70,6
La Rioja 45,3 50,6 4,1 54,7 36,8 57,9 5,4 63,2
Mendoza 31,9 58,5 9,7 68,1 27,7 59,7 12,6 72,3
San Juan 33,5 58,6 7,9 66,6 30,3 63,4 6,3 69,7
San Luis 29,8 61,9 8,3 70,2
Región PATAGÓNICA 27,6 60,6 11,8 72,5 26,7 60,9 12,4 73,3
Chubut 36,5 53,3 10,3 63,5 29,9 59,4 10,7 70,1
La Pampa 20,6 58,1 21,3 79,5 21,6 60,2 18,2 78,4
Neuquén 23,4 65,5 11,1 76,6 28,0 61,2 10,8 72,0
Río Negro 32,1 59,2 8,6 67,9 27,4 60,5 12,1 72,6
Santa Cruz 20,5 63,9 15,6 79,5 23,8 63,1 13,2 76,2
Tierra del Fuego 24,2 62,6 13,3 75,9 23,0 64,1 12,9 77,0
Nota: ONE 2007 etapa 2008. San Luis no participó .
Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE
2007 (etapa 2008)
No participó
2010
Nivel de desempeño
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Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Matemática de 2°/3° año de 
Secundaria, según total país, región y provincias.                                                                          
 
Bajo Medio Alto Medio-Alto Bajo Medio Alto Medio-Alto
Total PAÍS 65,0 24,7 10,3 35,0 55,9 28,0 16,1 44,1
Región CENTRO 61,2 26,4 12,5 38,8 51,3 29,7 19,0 48,7
Ciudad de Buenos Aires 51,6 31,7 16,6 48,4 34,5 31,4 34,2 65,5
Buenos Aires 65,3 24,2 10,5 34,7 53,7 29,2 17,1 46,3
Córdoba 54,8 31,8 13,5 45,3 52,0 29,7 18,3 48,0
Entre Ríos 62,2 28,2 9,6 37,8 53,0 32,5 14,5 47,0
Santa Fe 57,4 25,5 17,0 42,6 54,2 29,3 16,5 45,8
Región NEA 77,1 18,5 4,3 22,9 71,5 21,0 7,5 28,5
Corrientes 78,1 17,1 4,8 21,9 67,9 21,9 10,2 32,1
Chaco 78,9 17,5 3,6 21,1 74,4 19,5 6,1 25,6
Formosa 75,9 20,8 3,3 24,1 73,6 19,2 7,2 26,4
Misiones 74,1 20,6 5,3 25,9 71,2 22,9 5,9 28,8
Región NOA 73,3 20,1 6,6 26,7 65,0 24,5 10,5 35,0
Catamarca 80,2 15,8 4,0 19,8 71,7 20,6 7,7 28,3
Jujuy 71,8 21,9 6,3 28,2 59,9 28,5 11,6 40,1
Salta 68,5 22,6 8,9 31,6 56,7 29,5 13,8 43,3
Santiago del Estero 78,1 17,1 4,8 21,9 75,1 18,6 6,3 24,9
Tucumán 73,5 20,0 6,5 26,6 68,9 21,4 9,7 31,1
Región CUYO 66,7 25,8 7,6 33,4 57,4 27,8 14,7 42,6
La Rioja 84,0 13,1 2,9 16,0 75,5 19,8 4,7 24,5
Mendoza 59,3 31,0 9,7 40,7 51,4 29,6 19,0 48,6
San Juan 72,0 21,8 6,2 28,0 64,9 25,4 9,7 35,1
San Luis 69,2 24,8 6,0 30,9 57,5 29,4 13,2 42,5
Región PATAGÓNICA 61,4 27,4 11,2 38,6 51,6 31,1 17,3 48,4
Chubut 68,1 23,3 8,6 31,9 54,9 28,0 17,2 45,1
La Pampa 50,5 32,1 17,4 49,5 44,9 36,6 18,5 55,1
Neuquén 65,0 28,8 6,2 35,0 56,2 29,2 14,6 43,8
Río Negro 56,4 26,8 16,8 43,6 46,3 32,6 21,1 53,7
Santa Cruz 62,4 28,6 9,0 37,6 57,0 29,1 14,0 43,1
Tierra del Fuego 64,8 28,1 7,1 35,2 50,6 33,9 15,5 49,4
Nota: ONE 2007. Neuquén y Tierra del Fuego tuvieron cobertura baja (menos del 50%).
Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE
2007 2010
Niveles de desempeño
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Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en Lengua de 2°/3° año de 
Secundaria según Total País, región y provincias.           
 
Bajo Medio Alto Medio-Alto Bajo Medio Alto Medio-Alto
Total PAÍS 29,2 53,7 17,1 70,8 24,5 59,3 16,3 75,5
Región CENTRO 28,5 51,9 19,6 71,5 22,6 58,3 19,1 77,4
Ciudad de Buenos Aires 18,1 56,2 25,6 81,9 12,4 54,1 33,6 87,6
Buenos Aires 34,2 48,9 16,9 65,8 25,5 57,0 17,5 74,5
Córdoba 15,1 59,9 25,0 84,9 20,1 63,1 16,8 79,9
Entre Ríos 22,6 59,4 18,0 77,4 23,8 60,8 15,4 76,2
Santa Fe 28,0 50,8 21,3 72,1 21,3 61,2 17,6 78,8
Región NEA 36,0 53,7 10,3 64,0 32,5 59,0 8,6 67,5
Corrientes 34,6 53,5 12,0 65,4 29,7 60,6 9,6 70,3
Chaco 40,2 50,8 9,0 59,9 35,1 57,1 7,8 64,9
Formosa 43,0 47,3 9,7 57,0 35,2 56,3 8,5 64,8
Misiones 27,9 61,6 10,5 72,1 30,9 61,0 8,1 69,1
Región NOA 31,7 55,5 12,8 68,3 29,3 60,1 10,6 70,7
Catamarca 35,5 55,4 9,1 64,5 33,1 57,1 9,9 66,9
Jujuy 26,8 60,1 13,1 73,2 25,4 64,7 9,9 74,6
Salta 25,7 59,4 14,9 74,3 24,2 62,6 13,2 75,8
Santiago del Estero 40,0 49,9 10,1 60,0 34,8 58,5 6,7 65,3
Tucumán 33,6 52,8 13,6 66,4 32,8 56,6 10,6 67,2
Región CUYO 27,7 57,8 14,5 72,3 22,3 63,5 14,2 77,7
La Rioja 41,3 49,3 9,4 58,8 35,3 57,9 6,8 64,7
Mendoza 22,3 60,7 17,0 77,7 19,5 62,8 17,7 80,5
San Juan 33,8 55,0 11,2 66,2 23,0 67,6 9,4 77,1
San Luis 25,6 59,9 14,5 74,4 23,2 63,5 13,3 76,8
Región PATAGÓNICA 21,1 60,6 18,4 79,0 20,7 61,9 17,4 79,3
Chubut 28,8 56,0 15,2 71,2 23,1 59,1 17,8 76,9
La Pampa 16,0 60,6 23,4 84,0 19,6 58,1 22,3 80,4
Neuquén 18,5 65,0 16,5 81,5 24,6 62,4 13,0 75,4
Río Negro 19,7 61,1 19,2 80,3 17,9 63,5 18,6 82,1
Santa Cruz 19,0 57,0 24,0 81,0 16,5 67,6 15,9 83,5
Tierra del Fuego 20,9 63,3 15,9 79,1 17,5 61,3 21,2 82,5
Nota: ONE 2007. Neuquén y Tierra del Fuego tuvieron cobertura baja ( menos del 50%).
Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE
Nivel de desempeño
20102007
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Si se analizan los resultados en las distintas regiones y jurisdicciones del país se observa 
que: 
 
       Ciencias Naturales 
 Si  se  consideran  las Regiones,  en  general,  no hay  significativas  diferencias  en  el 
Nivel Bajo entre 2007 y 2010. Si observamos el Nivel Alto y Medio, el NOA es la que 
más aumenta (4 puntos porcentuales) entre 2007 y 2010. 
 Las provincias que presentan mayores cambios en el porcentaje de estudiantes en 
el  Nivel  Bajo,  son  La  Rioja  (disminuye  en  12  puntos  porcentuales)  y  Tierra  del 
Fuego (10 puntos porcentuales). 
 
  Ciencias Sociales 
 En la prueba de, las regiones NEA, NOA y Cuyo, aumentan entre un 5% y un 8% la 
cantidad de alumnos que se ubicaron en el Nivel Alto  respecto a  los porcentajes 
del año 2007.  
 Los mejores resultados en cuanto a porcentaje de alumnos con Nivel Medio/Alto, 
se registran en las regiones Patagonia (73,3%), Centro (72,5%) y Cuyo (70,6%). 
 Los  mayores  porcentajes  de  alumnos  con  rendimiento  bajo  se  observan  en  las 
regiones  NEA  (34,8%)  y  NOA  (33,2%),  que  son  que  proporcionalmente 
“incorporaron” mayor cantidad de estudiantes al nivel de rendimiento medio entre 
los años 2007 y 2010, entre un 4,1% y un 6,8%, respectivamente.  
 
  Matemática 
 Los mejores resultados en cuanto a porcentajes de alumnos con Nivel Medio/Alto, 
se registran en las regiones de Centro, Patagonia y Cuyo. 
 Los  mayores  porcentajes  de  alumnos  con  rendimiento  bajo  se  observan  en  las 
regiones de NOA y NEA. 
 La  región  NEA,  si  bien  ha  mejorado  en  2010,  aumentando  los  porcentajes  de 
alumnos en  los Niveles Alto y Medio y disminuyendo el Nivel Bajo,  fue  la  región 
que presenta menores diferencias respecto de 2007. 
 
  Lengua 
 En  casi  todo el país  se observa una mejora de  resultados  (menor porcentaje de 
alumnos  en  el Nivel Bajo  y mayor porcentaje en  el Medio)  con  la  excepción de 
cuatro  jurisdicciones:  Córdoba,  Entre  Ríos,  La  Pampa  y  Neuquén,  que 
incrementaron el porcentaje de alumnos en el Nivel de Desempeño Bajo.     
 Los mejores resultados referidos a porcentajes de alumnos con Nivel Medio y Alto 
se registran en la Región Centro y, dentro de la misma, en la Provincia de Buenos 
Aires. 
 San Juan fue  la  jurisdicción con mayor porcentaje de estudiantes que pasaron del 
Nivel de Desempeño Bajo al Medio (10,9%). 
EJEMPLOS DE ITEMS REPRESENTATIVOS DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
CIENCIAS NATURALES 
 
 
 
Contenido  Electricidad 
Capacidad  Análisis de situación 
Desempeño  A partir del análisis de los esquemas, identificar la conexión que 
permite encender a las cuatro lámparas 
Nivel de desempeño   Alto  Respuesta correcta   D 
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Contenido  Hábitat 
Capacidad  Comunicación 
Desempeño  Comparar curvas de crecimiento en relación a una variable 
ambiental 
Nivel de desempeño   Medio  Respuesta correcta   C 
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Contenido  Cadena trófica 
Capacidad  Reconocimiento de datos, hechos y conceptos 
Desempeño  Identificar el rol de un organismo en la cadena trófica a partir de 
su alimentación 
Nivel de desempeño   Bajo  Respuesta correcta   C 
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CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 
Contenido  Industrialización por sustitución de importaciones 
Capacidad  Análisis de situación 
Desempeño  Reconocer relaciones causales en relación con la 
industrialización por sustitución de importaciones en América 
Latina 
Nivel de dificultad  Alto  Respuesta correcta   D 
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Contenido  Sociedades indígenas americanas  
Capacidad  Análisis de situación  
Desempeño  Seleccionar un curso de acción en una situación relacionada con 
las formas de vida de los pueblos aborígenes americanos 
Nivel de dificultad  Media  Respuesta correcta  A 
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Contenido  Peronismo  
Capacidad  Interpretación  
Desempeño  Interpretar información explícita en un texto breve sobre el 17 
de octubre de 1945  
Nivel de dificultad  Bajo  Respuesta correcta  C 
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MATEMÁTICA  
 
 
Contenido  Funciones 
Capacidad   Resolución de problemas 
Desempeño  Resolver un problema complejo que involucra proporcionalidad 
y equivalencia de medidas 
Nivel de dificultad  Alto  Respuesta correcta  B 
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Contenido:  Números y operaciones 
Capacidad cognitiva:  Resolución de problemas 
Desempeño:  Resolver un problema que involucra calcular la distancia entre 
dos números en la recta numérica 
Nivel de dificultad  Medio  Respuesta correcta  B 
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Contenido:  Números y operaciones 
Capacidad cognitiva:  Resolución de problemas 
Desempeño:  Resolver un problema que involucra operaciones entre  
números enteros 
Nivel de dificultad  Bajo  Respuesta correcta  A 
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LENGUA 
 
 
 
 
Contenido:  Interpretar 
Capacidad cognitiva:  Vocabulario 
Desempeño:  Interpretar el significado de un término facilitado por el 
significado global del texto 
Nivel de dificultad  Alto  Respuesta correcta  D 
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Contenido:  Relaciones textuales 
Capacidad cognitiva:  Interpretar 
Desempeño:  Identificar una relación de ejemplificación entre un testimonio 
que aparece en un recuadro y la idea central de una crónica 
periodística   
Nivel de dificultad  Medio  Respuesta correcta  A 
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Contenido:  Información explícita 
Capacidad cognitiva:  Extraer 
Desempeño:  Localizar información destacada en una infografía 
Nivel de dificultad  Bajo  Respuesta correcta  A 
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